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ABSTRAK 
Judul penelitian ini adalah Peran Orang Tua Dalam Pembinaan Akhlak Anak Sekolah 
Dasar di Dusun Sawahan Nogotirto Gamping Sleman Yogyakarta. Penelitian ini bertujuan 
untuk mengetahui : 1) bagaimana gambaran akhlak anak sekolah dasar di Dusun sawahan 
Nogotirto, Gamping, Sleman, Yogyakarta 2) Peran yang dilakukan Orang Tua dalam 
pembinaan akhlak anak usia sekolah dasar di dusun Sawahan, Nogotirto, Gamping, Sleman, 
Yogyakarta 3) Faktor-faktor yang mendukung dan menghambat pembinaan orang Tua 
terhadap anak usia sekolah dasar di Dusun Sawahan, Nogotirto, Gamping, Sleman , 
Yogykarta. 
Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan pendeketan 
kualitatif. Penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling. Subjek penelitian ini 
adalah Kepala Dukuh Sawahan, Orang ua anak usia sekolah dasar , anak-anak usia sekolah 
dasar. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi , dan dokumentasi. 
Tempat penelitian di Dusun Sawahan, Nogotirto, Gamping, Sleman, Yogyakarta. Analisis 
data melalui reduksi data, dan penarikan kesimpulan. 
Hasil penelitian ini menunjukan 1) Akhlak anak usia sekolah dasar di Dusun 
Sawahan, Nogotirto, Gamping, Sleman, Yogyakarta berakhlak sedang karena sebagian anak 
ada yang mempunyai akhlak baik dan sebagian lagi berakhlak tidak baik. 2) peran orang Tua 
dalam pembinaan nya yaitu membiasakan anak nya untuk sholat 5 waktu, mencotohkan 
perilaku terpuji untuk anak nya , membiasakan bertutur kata yang baik terhadap nya, 
mengirim anak nya untuk belajar di pesantren. 3) faktor pendukung dan penghambat yaitu; a) 
kerjasama yang baik orang tua ( ayah dan Ibu ) dalam membagi untuk untuk membina akhlak 
anak nya. b) kurang nya waktu dalam membina dikarenakan kesibukan orang tua dalam 
bekerja ,serta pengaruh orang lain kepada anak nya yang masih sekolah dasar. c) faktor 
lingkungan sekitar. 
 
 
  
 
